
















































































































 ZfZ¿ÉZ¼Ôa¯Â¸³t FPG mg/dl    
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   Z¼Ôa ¹|¿Y ¯Â¸³ mg/dl   ZË Ê¼ÌÔ³bÌÅ ®ÌÔ¯ ºËÔ Z] Z¼Ì] ®Ë {
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dY Äf§´¿ Y« Zy ÄmÂe {Â» ÂÀÅ ¾Ì¸¯ÂXfY Ây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Ä¯ dY Ã|  Ã{Y{ ½Z¿,|¿Y Ã|Ë{³ ¹Zn¿Y Á{ `ÌeÃ{Âe Á Z¼Ôa ½Ây |À« t Z] ¾Ì¸¯ ÂXfY
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¾Ì¸¯ÂXfYÊ»t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